



―デンマーク L 市（1）と G 市（2）における事例から考察―
大　橋　喜美子
Sense of Self-Approval Nurtured in Nursery School and the Childcare Curriculum: 


















































































































































































































































































































































































































































３．高垣忠一郎 2009『私の心理臨床実践と「自己肯定感」』立命館産業社会論集第 45 巻１号 pp4-28　
４．久芳美惠子・齊藤真沙美・小林正幸 2007「小、中、高校生の自己肯定感に関する研究」東京女子体育大学・
東京女子体育短期大学紀要第 42 号 pp51L14　　
５．内閣府 2016「2016 年度版　子ども・若者白書　特集１．自己認識（1）自己肯定感」
６．近藤卓 2015「乳幼児期から育む自尊感情」エイデル研究所 pp23L5-6
７．グラットサクセ市 2016 学びのプラン pp9-17
８．グラッドサクセ市立キレヴェンゲット総合保育園 2016 プロジェクトプラン幼児部５歳児
９．リュングビュゥー・トーベック市 2016 学びのプラン「アクティブ・ラーニング」pp1-pp10
10．大野睦子ビアーソー 2015. a、2015. b「自己尊重感を育てるデンマークの保育」講演会資料
11．櫻谷眞理子 2016「個を大切にするデンマークの保育に学ぶ─自立性と自己決定を重視した実践─」立命館産
業社会論集 51 巻 1 号
12．澤渡夏代ブラント 2005「デンマークの子育て・人育ち」大月書店
【翻訳者】
大野睦子ビアーソー氏：1977 年よりデンマーク、コペンハーゲン近くのリュングビュー・トーベック市立パピロ
ン総合保育園に 30 数年勤務。保育養成専門学校の実習指導を経て、現在、デンマーク・テクニカルユニバーシ
ティー（デンマーク工科大学）正規監視員、その他、保育関係の講演、通訳、翻訳活動などを続けている。
【翻訳訂正】
デンマーク語の日本語直訳は、特に保育専門用語に関して日本語の文章表現において理解しやすいように大橋が
一部訂正している。
　
【謝辞】
デンマークにおける総合保育園での訪問と観察の紹介及び翻訳と通訳をして下さった大野睦子ビアーソーさん、
保育観察と研究協力を快諾して下さった保育関係者の皆様に、深く感謝を込めてお礼を申し上げます。
※本研究は平成 23 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）により実施。
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